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SR = Sambungan rumah (liter/hari) 
SU = Sambungan umum / Hidran umum (liter/hari) 
RSR  = Rasio sambungan rumah yang digunakan 90% 
RSU = Rasio sambungan umum / Hidran umum yang digunakan 10% 
KSR  = Konsumsi air sambungan rumah per orang (liter/hari) 
KSU =  Konsumsi air sambungan umum / Hidran umum per orang (liter/hari) 
r = Kenaikan jumlah penduduk rata-rata pertahun 
n = Jumlah tahun penduduk 
Σri = Jumlah rn(%) 
rn = Jumlah penduduk pada “n” tahun(%) 
t1 = Jumlah penduduk tahun pertama (jiwa) 
t2 = Jumlah penduduk tahun kedua (jiwa) 
Pn = Jumlah penduduk pada “n” tahun yang akan datang (jiwa) 
P0 = Jumlah penduduk awal perencanaan (jiwa) 
Q = Debit aliran dalam pipa (m3 /detik) 
C = Koefisien kekasaran pipa Hazen William 
D = Diameter pipa (m) 
S = Slope pipa 
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